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Підвищення ефективності функціонування таких систем як газоту-
рбінні електростанції (ГТЕ) забезпечується на базі сучасної підсисте-
ми моніторингу з інформаційними технологіями.  
Практичні дослідження функціонування ГТЕ підтверджують скла-
дні умови їх роботи: підвищений рівень інтенсивності завад в інфор-
маційних трактах системи управління (СУ) через дію електромагніт-
них і віброакустичних полів. Функції СУ – аналіз функціонування 
електростанції шляхом статистичної обробки вимірювань, а це перед-
бачає моніторинг сигналів і завад в інформаційних трактах з метою 
об'єктивної оцінки ефективності технологічного процесу вироблення 
електроенергії, прогнозу в часі режимів функціонування ГТЕ, оптима-
льного управління технологічним підсистемами електростанції.  
Збільшення кількості автономнних електростанціями (наприклад, 
для розвитку сільських територій з використанням в якості палива 
наявної та відновлювальної біомаси) обґрунтована важливість задачі 
підвищення ефективності їх функціонування за рахунок інформацій-
них технологій. Розповсюдженню ГТЕ та малої енергетики приділя-
ють увагу Закони України "Про комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енерго-
потенціалу" (ст. 4, 5, 9 Закону) та "Про енергозбереження" (ст. 3 Зако-
ну). 
Методологія моніторингу включає методологічну основу для обро-
бки даних вимірювань в інформаційних трактах АСК ГТЕ, що базу-
ються на фізичній сутності процесів формування сигналів і завад, ста-
тистичної обробки і моделювання процесів навантаження ГТЕ. Мето-
дологія базується на наукових працях відомих вчених і дослідників, в 
тому числі Пугачєва В.С., Фельдбаума А.А., Праховника А.В., Марче-
нка Б.Г., Приймака М.В. та інших.  
